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Victorien Sardou un siècle plus tard,
textes réunis par Guy Ducrey
Ida Merello
NOTIZIA
Victorien Sardou un siècle plus tard, textes réunis par Guy DUCREY, Strasbourg, Presses de
l’université, 2007, pp. 415.
1 Il volume ha il grande pregio di organizzare in maniera compatta il frutto degli atti di
un Convegno tenutosi a Strasburgo nel 2005 e raccoglie ben ventisei interventi, di cui è
impossibile render conto nel dettaglio, tutti di ottimo livello. Gli autori (Jean-Claude
YON, Odile KRACOVITCH, Marie-France DAVID DE PALACIO, Patrick BESNIER, Patrizia D’ANDREA,
Sophie LUCET, Noëlle BENHAMOU, Isabelle MOINDROT, Yves CHEVREL, Hélène LAPLACE-CLAVERIE, 
Guy DUCREY,  Anne-Simone DUFIEF,  Jeanne BENAY,  Ignacio RAMOS  GAY,  Ana  Clara SANTOS,
Pascal DETHURTENS, Timothée PICARD, Monique DUBAR, Sylvie HUMBERT-MUGIN, Olivier GOETZ,
Céline LORMIER,  Tatiana VICTOROFF,  Geneviève JOLLY,  Marie-José STRICH  et  Yves-Michel
ERGAL,  Aline  MARCHADIER)  offrono  un  panorama  critico  completo,  a  partire  da  una
rigorosa messa a punto della biografia,  della ricezione e della bibliografia.  Vengono
analizzati i rapporti di Sardou con la politica, con la censura, con la tradizione, con i
generi, con gli altri autori teatrali, sia francesi che stranieri, con lo spiritismo; sono
altresì oggetto di riflessione le costanti del suo teatro, nonché la messa in scena con i
relativi  costumi.  L’insieme  si  configura  quindi  come  una  monografia  ricchissima  e
imprescindibile per ogni studioso.
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